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• Estudio de mercado
• Elección del soporte





¿QUÉ ES UN SOPORTE PARA AGITADOR?
ANTECEDENTES
• Material más usado: Acero
• Empresas que necesitan los soportes para realizar de manera normal sus tareas:
• Flanes Reina
• Productos de limpieza
• Productos químicos líquidos
ESTUDIO DE MERCADO
• Datos de mercado:
• Actualmente poco versátiles.
• De difícil traslado.
• Datos sobre el público:
• Se excluye a clientes particulares.
• Gente interesada: Empresas que 
necesiten la removida y mezcla de 
líquidos.
ESTUDIO DE MERCADO


















• Taladrado y roscado.





• Precio unitario = 823,82€
• Coste de fabricación = 906,2€
• Coste de comercialización = 1087,45€
• PVP = 1413,7€
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